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LE CORPUS HAGIOGRAPHIQUE AFRICAIN : TEXTES LATINS ET TRADUCTIONS 
 
La Passio sanctae Marcianae (BHL 5256) : Editio princeps 
La Passio sanctae Marcianae (BHL 5257-5259) 
Les rapports entre les deux recensions de la Passio sanctae Marcianae 
La Passio sancti Mammarii (BHL 5205-5206) 
Acta sanctorum Scillitanorum 
Passion sanctarum Perpetuae et Felicitatis 
Acta Perpetuae et Felicitatis I 
Acta Perpetuae et Felicitatis II 
Acta Cypriani. Recensio prima 
Acta Cypriani. Recensio altera 
Cypriani Passio 
Actus et visio martyrum Luci, Montani et ceterorum comitum 
Passio sanctorum Mariani et Iacobi 
Acta Maximiliani 
Passio sancti Marcelli Tingitani 
Passio sancti Cassiani 
Passio sancti Typasii martyris 
Passio sanctorum Datiui, Saturnini presbyteri et aliorum 
Passio sancti Gallonii martiris 
Passio sancti Felicis episcopi 
Passio sancti Peregrini in urbe Bolitana 
Passio sanctorum martyrum Siriaci et Paulae 
Passio sanctarum uirginum Maximae et Secundae et Donatillae 
Passio sanctae Crispinae 
Passio sancti Donati aduocati 
Passio Marculi 
Passio Isaac et Maximiani 
Passio sancti Fabii 
Passio sanctae ac beatissimae Salsae 
Passio sancti ac beatissimi martiris Victoris 
Passio beatissimorum martyrum sub impio rege Hunirico 
 
 
PREMIERE PARTIE : NON MINORA UETERIBUS EXEMPLA : L’APPORT HISTORIQUE DES TEXTES 
MECONNUS 
 
Chapitre 1 : La Passio sanctae Marcianae et l’Afrique du Nord 
1. Les coordonnées hagiographiques 
1. Éléments historiques et problèmes de datation 
2. Auteurs et datation des textes 
3. Attestations et traces de culte 
2. Les realia africains 
1. La Passio sanctae Marcianae et la ville de Césarée 
2. Le portrait de Marciana 
3. Marciana et l’ascétisme féminin 
 
Chapitre 2 : La Passio sancti Mammarii 
1. Les coordonnées hagiographiques du texte 
1. Dater les événements : quelle persécution ? 
2. Des martyrs numides ? Les problèmes d’identification des lieux 































































4. Le procès des martyrs chrétiens 
2. Un témoignage de la christianisation des campagnes 
1. Le groupe des martyrs 
2. Un culte très localisé 
Annexe 
 
Chapitre 3 : La grande persécution de 303-304 à la lumière des récentes découvertes 
hagiographiques 
1. De nouveaux témoignages sur la christianisation du Nord Est de la Proconsulaire 
1. La Passio sancti Felicis episcopi 
2. Les Acta Gallonii 
3. La Passio sancti Peregrini 
4. La Passio sanctorum Syriaci et Paulae 
2. Anullinus et la grande persécution 
1. Les édits de persécution 
2. Les procès des martyrs chrétiens 
3. Témoignages du culte des martyrs 
1. Gallonius et ses compagnons : un culte local et peu développé 
2. Felix : entre Thibuica et l’Italie 
3. Peregrinus de Vol et Peregrinus d’Ancone 




DEUXIEME PARTIE : HAGIOGRAPHIE AFRICAINE ET HISTOIRE PROVINCIALE  
 
Chapitre 1 : Au tournant des IIe et IIIe siècles : la naissance de l’hagiographie africaine 
1.  Les problèmes d’interprétation des textes 
1. Les Acta Scillitanorum 
2. La Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis 
2. Des victimes d’une répression locale 
1. Réglementation juridique et arrestation des martyrs 
2. La comparution à Carthage 
3. La sentence et la mise à mort 
 
Chapitre 2 : Le IIIe siècle : les premiers développements du genre 
1. Les textes et leurs modèles 
2. La persécution de Valérien et Gallien 
1. Les Acta Cypriani, un témoignage des origines de la persécution de 257 
2. Le rescrit impérial de 258 et ses victimes 
 
Chapitre 3 : Le problème des martyrs militaires 
1. Présentation du dossier 
1. Les Acta Maximiliani 
2. Les Acta Marcelli et la Passio sancti Cassiani 
3. Deux passions maurétaniennes : la Passio sancti Typasii et la Passio sancti Fabii 
2. Un contexte troublé : les campagnes militaires de la fin du IIIe siècle à la lumière de 
l’hagiographie africaine 
3. Le refus de discipline et l’élaboration du modèle martyrial 
 
Chapitre 4 : L’hagiographie à l’épreuve des controverses religieuses 
1. Les passions « donatisées » 
1. La persécution de 303-304 en Afrique proconsulaire 
2. Réécriture et donatisation 
2. L’hagiographie donatiste 
1. La Passio sancti Donati 
2. Deux témoins de la persécution de 347 : la Passio sanctorum Isaac et Maximiani et la 
Passio sancti Marculi 



































































Chapitre 5 : Hagiographie et fiction : les passions maurétaniennes 
1. La Passio sancti Victoris 




TROISIEME PARTIE : DU MARTYR AU SAINT : LE HEROS DANS L’HAGIOGRAPHIE AFRICAINE 
 
Chapitre 1 : Du témoin au patron : un parcours lexicologique 
1. Martyr et confessor  
2. La lente émergence de la sainteté personnelle 
3. Le patronage de cité 
 
Chapitre 2 : Virtutes sanctorum : l’hagiographie comme discours de vertus 
1. Discours hagiographique et rhétorique des modèles 
1. L’élection divine 
2. Portraits et modèles 
3. Imitatio Christi et sequela Christi 
2. Les dignationes des martyrs 
1. Songes, visions et apparitions 
2. Les miracles 
 
Chapitre 3 : L’héroïsation du martyr 
1. La représentation des forces du Mal 
1. Formes et métamorphoses du Diable 
2. Tyrannie et barbarie : vers une animalisation des persécuteurs 
2. Le martyr : un nouveau sage 
1. Les uirtutes morales des martyrs africains 
2. Vérité religieuse et orthodoxie 
3. Le martyr : un nouveau héros épique 
1. Métaphore agonistique et métaphore militaire 
2. Typologie des affrontements 
4. Une mort glorieuse : le martyr, victime triomphante 
1. Des victimes consentantes 
2. Le cortège des triomphateurs 
Conclusion 
 
QUATRIEME PARTIE : LA PERSONNALITE LITTERAIRE DES HAGIOGRAPHES 
 
Chapitre 1 : Les sources bibliques 
1. Les hagiographes et l’Afra 
2. La culture biblique des martyrs et de leurs hagiographes 
3. Citations bibliques littérales et catégories fonctionnelles 
Annexe 
 
Chapitre 2 : Culture « classique » et culture patristique 
1. Les lectures des hagiographes : un aperçu d’ensemble 
1. Considérations générales 
2. La culture des hagiographes 
2. L’art du remploi 
1. La christianisation de thèmes païens 
2. La critique du paganisme 
3. L’élaboration d’un modèle féminin 
4. L’empreinte de Cyprien 
 
Chapitre 3 : Hagiographie et analyse statistique : le cas de trois passions maurétaniennes 
1. L’hagiographie africaine à l’épreuve de la lemmatisation : principes et enjeux 


































































2. La lemmatisation 
2. Analyse statistique des passions maurétaniennes 
1. Connexion et richesse lexicales 
2. Distance et catégories grammaticales 
3. Les verbes 
Annexe 
Conclusion 
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